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࡝ࡊ᥃࡞ࡡࡵ࡝ࢀ࠷ࢀ࠷ࡢࡔࡒ⚶ࠉ࡚୯ࡡ⏲ୠࡂࡹ࡙ࡖࢂን࡞࡛ࡇ᪝࡙࠻㎼ࢅ⣎ୠ㸦㸧 
ࠉ࡞ࣜ࣊ࢹࢴࢢ࣎࠿ࡡࡒࡖࡓリ㞹⾏පࠉ࠾リ㞹ࡡᐓࡢ࡚ࡱ๑ᖳᩐࠊࡾ࠷࡙ࡖ㏞ࢅὩ⏍ࡼ࠿
࢕ࢰ࣭ࢢࡵ࡚ࡱ⏍Ꮥᑚࡢ㎾᭩࡚୯ࡂ⾔࡙ࡖࢂን࡛ࠉ࡞リ㞹࢕ࢰ࣭ࢢࡼ࠾ࣜ࣊ࢹࢴࢢ࣎ࡒࡱ
࡙ࡖ࡝࡞ဗಞᚪ࠷࡝ࡎ࠾Ḗ࡞Ὡ⏍ࡡࠍெࠉࡊཀྵᬉ࠿࢕ࢰ࣭ࢢ࡜࡮ࡾࡿࢂゕ࡛ࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ
࠷࡛࡜࡝ཀྵᬉࡡࢹࢴࢾ࣭ࢰࣤ࢕ࡒࡊ⏕ฺࢅࢺࣤࣁࢺ࣭ࣞࣇࡼ࠾࢛ࢸࣄࡷࣄࣝࢷࡒࡱࠊࡾ࠷
ࡼࡿථ࡞ᡥࢅሒ᝗࡝ࠍᵕ࡞༟⠾ࡵ࡚ࡆ࡜ࡗ࠷࡙ࡖࡻ࡞ᒈⓆࡡ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࡡࡂኣᩐࡒࡖ
ࡽࡒᙔ࡚୯ࡡὩ⏍ࡢ௑ࡢࡼࡿࡆࠊ࠹ࢀࡓࡾ࡝࡞ౚ࠷࠷ࡡࡐ࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿ
ࡓ࡛ࡆࡒࡖ࠾࡝ࡣཀྵࡵ࡞࠻⩻ࡢ࡚ࡱ๑࠷ࡼࡂᖳ㸪࠾ࡍࢂࠉ࡜ࡿࡄࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞࠹ࡻࡡ๑
ᛮ⬗ྊࡡᩐ↋࡚࿝ណ࡝ࢀ࠷ࢀ࠷ࡢᒈⓆ࡝㏷᛬ࡡ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜ࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ
ㄊᮇ᪝ࡡ࡚ᅗ㡉ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾ࠻ゕࡵ࡞⫩ᩅㄊᮇ᪝ࡢᛮ⬗ྊࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡴ⛆ࢅ
࠵࡚ࡡࡵࡾࡌ࡞㇗ᑊࢅெᅗአ࡙ࡖ㐢ࡢ࡛⫩ᩅㄊᅗࡡ࡙ࡖ࡛࡞ெᮇ᪝ࡢ࡛⫩ᩅㄊᮇ᪝㸝⫩ᩅ
࡞ᚨ୯ࢅᮇ࡜ࢆ࡛࡮࡞ࡓᮅࡢ㸞ࡾࡌ࡞࡛ࡆࡾ⤘ࢅ㇗ᑊ࡞ࡄࡓᅗ㡉ࡵ࡚୯ࡡࡐࡢ࡚ࡆࡆࠊࡾ
ࢴࢬ࢜ࡒࡿࡼష࡙ࡊ࡛⏕ᴏ᤭リఌࡡㄊᮇ᪝ࡵ࡙ࡖ࠷࡛⏕Ὡࡡ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏࡙ࣜ࠷࡙ࡿࢂ⾔
ࠉ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࡢ࡚ࢹ࣭࣎ࣝࡡࡆ࡚ࡿࡐࠊࡾ࠷࡙ࡖࡱ⏻࡞࠷ࡼࡂࣈ࣭ࢷ࢛ࢸࣄࡷࣈ࣭ࢷࢹ
ࡌ࡛ᵾ┘ࢅ࡛ࡆࡾࡌᐳ⩻࡙࠷ࡗ࡞Ἢ᪁ࡾࡌ⏕Ὡ࡙ࡊ࡛ᮞᩅࡡ⫩ᩅㄊᮇ᪝ࢅാ᫆ࡵ࡚୯ࡡࡐ
 ࠊࡾ
 
ㄵᮇϩ
ࡈࡊᝊࡷࡈࡊᴞࡣ࠻ౚࠉ࡛ࡆ࡝ࢀ࠷ࢀ࠷ࡼ࠿࡝ぜࢅ∸ാ᫆࡝ࢆࢀ࠷࡚୯ࡡὩ⏍ࡢࡔࡒ⚶  
ࡒ⚶ࡣ࠻ゕ࡞㏣ࡢࡿࡆࠊࡾ࠷࡙ᚋࢅ࡜࡝ሒ᝗ࡗ❟࡞ᙲ࡚୯ࡾࡀ⏍࠾࡛࡛ࡆ࡝Ⓩ᝗វ࠹࠷࡛
⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡡᅗ㡉࡚ࡆࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࡝࡞࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡄུࢅ㡢ᙫࡡࡂኣ࡞∸ാ᫆ࡡࡐࡢࡔ
ばࡾࡂࡼ࠾ࡈୌྜྷࡡᘟᙟࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓㄊᮇ᪝ࡢ࡛ࡆ࠹౐࡙ࡊ࡛ᮞᩅࢅാ᫆ࡡᮇ᪝࡞㐡⩽
࡜࡝ៈ⩞ࠉ໩ᩝࠉ࠾࡛ふೋ౮ࠉࡽࡱࡗࠉ࠷㐢ࡡ࡚ᐖහ࡛ࡈࡌࡷࡔᣚࡡ࿝⮾ࠉࡽࡱࡗࠉវᐠ
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅᛮ⬗ྊࡾࡀ࡚࡚ࡱᙁຫࡡࡡࡵࡒࡖ࠷࡛ᕣࡡ
ᥩᢍࢅᡜ▯࡛ᡜ㛏ࡡࡼࡿࡐࠉ࡞ᚨ୯ࢅࢪ࣭ࣖࢼࠉ࣏ࣚࢺࠉ࣒ࢼ࢓ࡵ࡚࠾࡝ࡡാ᫆ࡢ࡚ㄵᮇ
ࡱࠊࡾࡌᐳ⩻࠾ࡀ࡬ࡌ⏕౐࡙ࡊ࡛ᮞᩅࢅാ᫆࡝࠹ࡻࡡ࡜ࡋᚺ࡞ࣜ࣊ࣝࡡ⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࠉࡊ
 ࠊࡾࡌ࡞࡛ࡆࡾࡌᐳ⩻ࡵ࡙࠷ࡗ࡞⏕౐ࡡᮇྋࡷᖞᏊࡡ᫤࠹౐ࢅാ᫆ࡒ
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ࢅᢘᢤ࡞ࡾࡌ᥃ࠉ࡙ࡖ࠵ࡵ࡛ࡆࡒ࠷࡙ࡿࡈ㏞ᨲࠉࡿࡈථ㍲ࡼ࠾ᪿ࡚ᅗ㡉ࡢ࣒ࢼ࢓ࡡᮇ᪝ 
ࡿࡊࡵ࠾࡛ࡆࡾᮮ࡙ࡖ㐢࡙ࡖࡻ࡞࠾࡛㱃ᖳࡢࡿࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡋវࢅវ㈻␏࡜࡮ࡾࡋវ
ୖࢆࡓࢆࡓ࠿㱃ᖳࡡࡔࡒெࡾࡌ࡛࠹ࡻࡊᙁຫ࡙ࡖᣚࢅᚨ㛭࡞ㄊᮇ᪝ࡢࡒࡱࠉᮇ᪝ࠉ࠿࠷࡝
࠽⩞ࢅㄊᮇ᪝࡚ࡀይ࠿࠾࡛࣒ࢼ࢓ࠉࢀࡊࡳࠊ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡞㢗ၡ࡛ࡾ࠻⩻ࢅ࡛ࡆࡾ࠿
 ࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅງ㨡ࡡ࡜࡮ࡿࡐࡢ࣒ࢼ࢓ࠊࡾ࠷࠻ࡈெ࠹ᛦ࡛࠹
 
 ᡜ▯࡛ᡜ㛏㸣㸦
හࡾࡌ⤧ࢅാ᝷ࡷ⤦࡝࠷ࡿࡀ࡞ெࡾぜࢅࡿࡐࠉࡢࡡࡾࡿࡼ࠻⩻࡞ิ᭩࡙ࡊ࡛ᡜ㛏ࡡ࣒ࢼ࢓
ࢅெࡢࡈࢀࡊࡵ࠽ࡷ࿝⮾࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠵࡚஥ࡾ࠻୙ࢅࡈࢀࡊࡵ࠽ࠉࡊࡼࡒࡵࢅ࿝⮾࡚ᐖ
࠿⦽࡞⋙ຝࡡ࡫ᴏ᤭࠿ງ୯㞗ࡡࡆࡒࡱࠊࡗᣚࢅງࡾࡎࡈ୯⇍࡚ງ୯㞗࠷ࡇࡌࡡࡵ࡞࣒ࢼ࢓
 ࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆࡾ
࠵࡚┘ᙲࡡඁኇࡡࡆ࠿ࡡࡾࡌ࡞ࡡࡵࡒࡊ࡛ࡀ⏍ࡀ⏍ࢅ࣒ࢼ࢓ࠊࡾ࠵࡚ኇࡡඁኇࠉࡢ┘ࡗ஦
ࡖ࡛࡞⩽⩞Ꮥࡢኇࡡඁኇࠉࡴࡒࡡࡐࠊࡾ࠵࡚࠷ࡿࡀࡵ࡙࡛ࡢኇࡡඁኇ࡚ࡄࢂ࠹࠷࠹ࡐࠊࡾ
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࡝࡞ኇ࠷ࡌࡷࡽཱིࡀ⪲ࠉࡂࡊࡈࡷࡵ࡙࡛࡙
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷ࡌࡷࡄฦ࠷౐࡙ࡎࢂྙ࡞ྙ㒌ࡡ㛣᫤ᴏ᤭ࠉ࡙ぜࡼ࠾ഁࡾ࠻ᩅࠉࡢ┘ࡗ୔ 
ࡦࡔࡣࡿ࠵ࡵࡡࡵ࡝࠷ࡒࡲ⏤᫆ࡾࢂ⤂࡚㛣᫤㸧ࠤ㸦࡞࠹ࡻࡡဗషࡡ╡┐㥬ᓧᐋࡢ࡞࣒ࢼ࢓
࠵࠿ࡽ࠿⦽࡝Ⓩᐖහ࡚ࡋྜྷࡄࡓ∸ெሔⓇࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡖࡷ࡚ࣄࣝࢷ㐄Ẏ࠹ࡻࡡࢆࡶࡔᏄࡾࡱ
࡜࡝ࡡࡵࡾ࠷࡙ࡖ࠿࡝ࡗ࠿ᐖහ࡙ࡖࡒࢂ࡞⥽㛏࡞࠹ࡻࡡ࣑ࢱࣤ࢝ኃᡋິᶭࠉࡡࡵ࠷࡝ࡽࡱ
 ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡩ㐽࡞ࡽ࡜ࡲࡽ࡜ࡽࡻ࡚࠷ࡓࡊ᪁ࡊ⏕Ὡ
࠵࠿⏲㝀ࡾ࠻ゕࡵ࡛ᡜ▯ࠉ᫤ࡾࡌ࡛࠹࠽౐࡙ࡊ࡛ᮞᩅࡡㄊᮇ᪝ࡵ࣒ࢼ࢓࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡵ࡚
࣍ࣞࡷ࣭ࢩࢰࣤ࢒ࣆࡽࡻࡡࡵࡒ࠷ᥝࢅ࡛ࡆ࡝Ⓩᖏ᪝ࡡᮇ᪝ࠉ୕ᛮ≁ࡡ࣒ࢼ࢓ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ
࠿∸஥ࡾࡿࡼࡄࡗࡦ⤎࡛ᮇ᪝࡞᥃├࡞አ௧ⴝゕࠉ୕ᐖහࠉࡂኣ࠿ࡡࡒࡊ࡛ᮞ⣪ࢅ࡜࡝ࢹࢴ
ࡗࠉⴝゕ࠷࡝ࡢ࡞㝷ᐁࡵ࡚ⴝゕࡾࡂ࡙ฝ࡞࣒ࢼ࢓࡝࠹ࡻࡡࡐࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓࡿࡐࠊ࠷࡝ᑛ
࡛ࡆࡡࡆࡒࡱࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡛ࠍᇸࡵ࡜࡝ཾᝇࡷⴝゕ࠷࡝ࡊᅹᏋ࠾ࡊ࡚୯ࡡ࣒ࢼ࢓ࠉࡽࡱ
ᚡ≁ࡡ࡚ࣚࣔ࢞୯ࡡ࣒ࢼ࢓ࠉ࡜ࡄࡾ࠵࡚࠷ࡿࡀࡢమ⮤ኇࡡඁኇࠊࡾ࠿⦽ࡵ࡛㢗ၡࡡඁኇࡢ
࠻てࢅㄊᮇ᪝࠷࡝ࡂⰃࡢࡽࡻㄊᮇ᪝࠷ࡊḿ࡙ࡖࡻ࡞ࡼࡿࡆࠊࡾࡌ⏕౐ࢅ᪁ࡊリ࡝ን࡙ࡊ࡛
 ࠊࡾ࠵࠿ࡿᜅ࠹ࡱࡊ࡙
 
Ἢ᪁ࡡࡐ࡛ࣜ࣊ࣝࡡ⩽⩞Ꮥࡾࡀ࡚⏕Ὡ㸣㸧
ࠊࡾ࠵࡚⩽⣥ิࡢࣜ࣊ࣝࡡ⩽⩞Ꮥ࠷࠷␊ୌࠉྙሔࡾࡌ⏕Ὡ࡙ࡊ࡛ᮞᩅࡡㄊᮇ᪝ࢅ࣒ࢼ࢓ 
ງ⬗ࡡㄊᮇ᪝ࠉࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡎࡒᣚࢅᚨ㛭ࡡ࡫ㄊᮇ᪝ࡷᮇ᪝࡚࡛ࡆ࠹౐ࢅ࣒ࢼ࢓࡞⩽⩞Ꮥ
࣊ࣝ࠹࠷࡛⩞⦆ࡡ࡜࡝ࡽཱིࡀ⪲ࠉࡽࡱࡗࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࠿ᯕຝ࠹࠷࡛ࡾ࠿⦽࡞ງຑࡡ࡫᪴୕
᝷វࠉ࠾࡛࠹ྙࡊリ࡙࠷ࡗ࡞ᐖහࡡ࣒ࢼ࢓࡚࡝ࢆࡲࠉᚃࡒぜࢅ࣒ࢼ࢓ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ᙁຫࡡࣜ
࡛ࡆࡾࡌ⏕Ὡࢅ࣒ࢼ࢓࠿ࡡࡾࡎࡒᣚࢅ࿝⮾࡞⩽⩞Ꮥࠉ࡚࡛ࡆࡾࡎࡈࢅ࡛ࡆࡡ࡜࡝ᠺషࡡᩝ
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ㄊᮇ᪝࡜࡮ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚ࣜࣤࣔࢩ࡝ⓏẰᅗࡢ࡚ᅗ㡉ࠉ࠿࠹ᛦ࡛ࡓ࠹ࡐࡵ࡚ᮇ᪝ࡢ࣏ࣚࢺ 
࠷఩࠿࡚ࣜ࣊ࣝ∸ࡾぜ࠿౩Ꮔࡓࡱࢅ࣒ࢼ࢓ࡢࡿࡆࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ࡌࡷࡊ᥃࠿⩽⩞Ꮥ
 ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠷࡙ࡊ㐲࡙ࡊ࡛ᮞᩅࡡㄊᮇ᪝␊ୌࡢ࡚ᅗ㡉ࡾ࠷࡙ࡖṟ࠿᪁ぜ࠹࠷࡛ാ᫆
 
 ᡜ▯࡛ᡜ㛏㸣㸦
ࢹࢪ࡚ࡋវ࡝࠹ࡐࡽ࠵ࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ᐖහ࡝Ⓩᐁ⌟ࠉࡢ┘ࡗୌ㸡࡛ࡾࡲ࡙࠻⩻ࢅᡜ㛏 
ࠉ࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ࡌࡷࡋវ࡙ࡠ㔔ࢅฦ⮤࡛පெ୹ࡡ࣏ࣚࢺ࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡿࡈ㛜ᒈ࠿࣭࣭ࣛ
 ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ࡌࡷࡔᣚࢅ࿝⮾ࡡ࡚࿝ណ࠹㐢ࡢ࡛࣒ࢼ࢓
࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ࡌࡷࡊᥩᢍࢅἛ≟ࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝࠉ࡞ࡄࡓࡂᥝࢅὩ⏍ᖏ᪝࠿࣏ࣚࢺࠉࡢ┘ࡗ஦
࠹ࡻࡡ࡜ࠉ࡙ぜࢅ࡜࡝ິ⾔ࡡ∸ெሔⓇࡵ࡙ࡂ࡝ࡿཱིࡀ⪲࠿ࢅボྋ࡞☔ḿࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚
 ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡀ࡚よ⌦ࠉࡀ௛࠿ാ᝷࠷ࡒ࠷ࡓ࠾ࡾ࠵࡚Ἓ≟࡝
࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡼࢂንࡽࡱ࠵࡛リఌࡡ࡚Ὡ⏍ᖏ᪝ࡢリఌࡾࡂ࡙ฝ࡚࣏ࣚࢺࠉࡢ┘ࡗ୔
ࡿࢂ౐㝷ᐁ࡚ᮇ᪝࡙ࡖࡻࠊࡾ࠷࡙ࡊ᫆ཬࢅ㟻࡝ࢀ࠷ࢀ࠷ࡡఌ♣ࡾࡌᒌ࠿ࡿࡐࡢ࣏ࣚࢺࠊࡾ
ࡾ࠷࡙జ࡛ᅗ㡉ࠉ࡚㟻࠹࠷࡛໩ᩝࡒࡱࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡩᏕࢅ࡜࡝⌟⾪ࡷⴝゕࡒࡀ⏍ࡾ࠷࡙
ࡆ࡛ࡾ࡝␏ࠉࡴ㧏ࢅງ⬗ࡽཱིࡀ⪲ࠉࡊࢅᐳ᥆ࡡボྋ࡙ࡊ㏳ࢅᥩᢍἛ≟࡞㏣ࠉࡢࡼ࠾ࢀࡆ࡛
῕ࢅよ⌦ࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᮇ᪝࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ᪺ㄕࢅᕣࡡ࡜࡝ៈ⩞ࡷ໩ᩝࡡ࡛ᅗ㡉ࠉࡢࡼ࠾ࢀ
 ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡴ
 ࠉࡢࡡࡾࡿࢂᛦ࡛ᡜ▯࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡅ࠵࡙ࡊ࡛ᡜ㛏ࢅ࡛ࡆࡡ୕௧
ࡾࡂ࡙ฝ࡞࣏ࣚࢺࡡࡐࠉ࠿ࡾ࠵࠿ࡲࡋ࡝ࡢమ⮤ࣜࣤࣔࢩ࠹࠷࡛࣏ࣚࢺࡢ࡚ᅗ㡉ࠉࡢ┘ࡗୌ
ࡡ୯๸ࠉ୕࠷࡝ࡼ▩ࡽࡱ࠵ࡵ㢞ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝࠷࡙ࡿࡼ▩ࡽࡱ࠵ࡢ㐡ඁಢࡡᮇ᪝
ࡿᜅ࠹኶ࢅ࿝⮾ࠉࡍࡀ࡚よ⌦࡞☔ḿࢅᐖහࠉ࡚ࡡࡾ࠵࡚๑ྞࡡㄊᮇ᪝࠷࡝࠷࡙ࡿៈࡵ๑ྞ
 ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡾ࠵࠿
☔ḿ࠿㡚Ⓠ࡙ࡖ㐢ࡢ࡛ኇࡡඁኇࡡ࣒ࢼ࢓࠿ኇࡡඁಢࠉࡍࡱࠊࡾ࠵࡚㢗ၡࡡⴝゕࠉࡢ┘ࡗ஦
ᢍࡢ࡚ࡱ࿝ណ࡝☔ḿࡵ࡙ࡊ࡛ࡾ࠾ࢂࡢ࿝ណࡡ࠷ࡒ࠷ࡓ࡚࡜࡝Ἓ≟ࠉࡽࡱࡗࠊ࡛ࡆ࠷࡝ࡢ࡚
ࡡ࠹౐ࢅㄊ‵ᵾ㒂ධ࠿㐡ඁಢࡾࡂ࡙ฝ࡚࣏ࣚࢺࠉࡒࡱࠊࡾ࠹ࡽ࠵࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚ᥩ
ࡊ࡛ࡒࡿཱིࡀ⪲ࡢⴝゕࠉ᫤ࡒࡊሔⓇ࡚୯ࡡ࣏ࣚࢺ࠿∸ெ࠹౐ࢅゕ᪁ࠊ࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡢ࡚
࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚よ⌦࡯࡮ࠉࡴࡒ࠷ኣ࠿ྙሔ࠹㐢ࡵἪᩝࠉࡊ࠷࡝࡙ฝ࡞᭡㎙ࡢㄊ༟ࡵ࡙
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠹ࡽ࠵ࡵ
⏕Ὡࡡ࡚ᴏ᤭ࡼ࠾ࡾ࠵ࡢ⥽㸮ࡵ࡚ࡡࡵ࠷▯ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡓ⥽㛏ࡢ࣏ࣚࢺࠉࡢ┘ࡗ୔
 ࠊࡾ࠵࠿ࡿᜅ࠹ࡱࡊ࡙ࡖࢂ⤂࡞❻༖㏭୯ࠉࡂࡊ㞬࠿
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Ἢ᪁ࡡࡐ࡛ࣜ࣊ࣝࡡ⩽⩞Ꮥࡾࡀ࡚⏕Ὡ㸣㸧
ࢅᚨ㛭࡞࠹ࡻࡡ࣒ࢼ࢓ࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡓࡄྡྷ⩽⣥୕࡛⩽⣥୯ࠉࡢྙሔࡡ࣏ࣚࢺ 
ຫ࡝ⓏἪᩝ࠹࠷࡛࡜࡝リఌࡾࡿࢂ౐࡚Ὡ⏍ᖏ᪝ࡽࡻࡿࡐࠉ࠿ࡾࡀ࡚⏕Ὡࡵ࡞࡛ࡆࡾࡎࡒᣚ
᪝࡞Ⓩ᰹ᮇࠉ࡜࡝よ⌦ࡡ࣭ࣤࢰࣂࡡິ⾔ࡾཱི࠿ெᮇ᪝࡞ืἛ≟ࠉ⩞⦆ࡡࡽཱིࡀ⪲ࠉ࠾࡛ᙁ
ࡊࡈࡷࡼ࠾ᮇࡾ࠷࡙ࡖ㍍࠿⌟⾪࡝ⓏἪᩝ࠷ᇻࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡀ࡚⏕Ὡ࡞ᙁຫࡡㄊᮇ
஢࠿ᯕຝ࠹࠷࡛ࡾࡋវ࡞㎾㌗ࢅᮇ᪝࡛ࡖࡵ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾ࠻ን࡞࣏ࣚࢺࡾࡂ࡙ฝ࠿⌟⾪࠷
 㹶ࡾࡀ࡚᝷
 
ࢪ࣭ࣖࢼ
ఎࡱࡱࡡࡐࢅ࡛ࡆ࡝ࢆࢀ࠷ࡒࡀ㉫࡚ఌ♣ࡢࢪ࣭ࣖࢼࡼ࡝∸ࡒ࠷ᥝࢅ㟻ୌࡡఌ♣࠿࣏ࣚࢺ 
ఎࡵሒ᝗࡝ࢀ࠷ࢀ࠷ࡷሒ஢Ẵኮࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓᨶ஥௲஥ࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡿࡂ࡙࠻
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡂ࡝ࡷࡢࡵࠉ࡙ࡖ࡛࡞ெ௥⌟ࡢࢪ࣭ࣖࢼ࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾࡿࡂ࡙࠻
 
 ᡜ▯࡛ᡜ㛏㸣㸦
 ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡡḗ࡛ࡾࡲ࡙࠻⩻ࢅᡜ㛏ࡡࢪ࣭ࣖࢼ 
࣭ࣖࢼࠉ࡜ࡿࡄࡾ࠵࠿∸ാ᫆࡝ࢆࢀ࠷ࠊࡾ࠵࡚㡚Ⓠ࡝☔ḿࠉ࡚ㄊ‵ᵾ࡝☔ḿࠉࡢ┘ࡗୌ 
࡞⩽⫀っ࡞☔ḿࢅሒ᝗ࢆࢀࡔࡵࡢࡿࡆࠊࡾ࠵࡚☔ḿ␊ୌ࠿ㄊᮇ᪝࠹ゕ࠿࣭ࢦࣤࢗࢻ࢓࡚ࢪ
ᶅ࡝㐲᭩ࡢ࡙ࡖ࡛࡞⩽⩞Ꮥࡡㄊᮇ᪝ࡢ㡚Ⓠ࡝☔ḿ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾ࠵࡚ࡴࡒࡾ࠻ఎ
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾ࡝࡞⠂
ࣚࢺࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠾ࢂ࠿᝗஥ᆀ⌟࠹࠷࡛࡜࡝ᨶ஥௲஥ࡾ࠷࡙ࡀ㉫㝷ᐁ࡚ᮇ᪝ࠉࡢ┘ࡗ஦ 
ࢅሒ᝗ࡡ࡙ࡊ㛭࡞἖ᨳࠉῥ⤊ࡢࡼ࠾ࢪ࣭ࣖࢼ࡞࠹ࡻࡾ࠾ࢂ࠿ៈ⩞ࡷ໩ᩝࡡᮇ᪝ࡼ࠾࡜࡝࣏
࡛ࡆࡾ▩ࡵ࠾ࡡࡾ࠷࡙ࡖᛦ࡞࠹ࡻࡡ࡜࠿ெᮇ᪝࡙ࡊᑊ࡞ࡼࡿࡐࠉࡒࡱࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾᚋ
 ࠊࡾࡀ࡚࠿
 ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡡḗࡢᡜ▯ࠉࡒࡱ 
࠹࠷࡛ࢪ࣭ࣖࢼࠉࡒࡱࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷㏷ࡵ࡙ࡖ࡛࠿ࢺ࣭ࣅࢪࡾࡌࢅリࠉࡢ┘ࡗୌ 
࡞࠹ࡻࡾ࠻ࡆ⪲ࡂ᪡ࡽࡻ㝷ᐁ࡚ࡡ࠷ᇻࡵ࡙ࡖ࡛࡙ࡖ㐢ࡂࡒࡖࡱࡢ࡛リఌࡵ᪁ࡊリࡼ࠾ᘟᙟ
   ࠊ࠷ࡂ࡞ࡽཱིࡀ⪲࡙ࡖࡱࡊ࡙ࡋវ
᝗⾪↋࡙ࡖ㐢ࡢ࡛࠾࡛࣏ࣚࢺࡷ࣒ࢼ࢓ࠉ࡞୕ࡾࡂ࡙ฝ࠿ⴝゕ࠷ࡊ㞬ࠉ୕ᐖහࠉࡢ┘ࡗ஦ 
ሔࡾࡴ㐅࠿ࢪ࣭ࣖࢼ࡚ࡄࡓࡾ࠻ຊ࠿㟻⏤ᩩ㈠࡞ࡿࡐࡢࡒࡱࠉ࡚ࡄࡓⴝゕࡡ࣭ࢦࣤࢗࢻ࢓࡝
⏍࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚よ⌦࡞Ⓩమධࡵ࡙ࡿཱིࡀ⪲ࡢ࡚న༟ㄊ༟࡚ࡡࡾ࠵࡚࡜ࢆ࡛࡮࠿ྙ
 ࠊࡾ࠹ࡽ࠵࠿ྙሔࡾࡋ
 
Ἢ᪁ࡡࡐ࡛ࣜ࣊ࣝࡡ⩽⩞Ꮥࡾࡀ࡚⏕Ὡ㸣㸧
ࡽཱིࡀ⪲ࡡ஥オࡳㄖ࠿࣭ࢦࣤࢗࢻ࢓ࡡࢪ࣭ࣖࢼࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡓࡀྡྷ⩽⣥୕ࠉࡢࢪ࣭ࣖࢼ 
ࡆࡾ࡬㏑࡚ㄊᮇ᪝ࡒࡱࢅࡿࡐࠉࡊ⣑さࢅᐖහࡡ஥オࠉࡂ࡝࡚ࡄࡓࡽཱིࡀ⪲ࠉࡒࡱࠉ⩞⦆ࡡ
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⮤ࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌㄵ㆗࡚ኃྜྷ⩽⩞Ꮥ࡞ࡵ࡛࡛ࡾ࠾ࢂ࠿࠾ࡡࡾ࠷࡙ࡊよ⌦࡜࡮ࡿ࡜࡚࡛
ᑊ࡞ᮇ᪝ࠉࡍࡼࡱḾ࡞ࡄࡓᙁຫࡡㄊᮇ᪝ࠉࡽࡱࡗࠊࡾᮮฝ࠿࡛ࡆࡾࡎࡒᣚࢅぜណࡡࡄࡓฦ
 ࠊ࠷ࡊࡱ᭻࠿࡛ࡆࡾࡎࡒᣚࢅてっࡡฦ⮤࡙ࡊ
 
࡙࠷ࡗ࡞⏕౐ࡡᮇྋࡷᖞᏊ
ࠊ࠹ᛦ࡛ࡓࢹࢪ࣊࠿ࡡ࠹౐ࢅാ᫆࠷࡝࠿ᮇྋࡷᖞᏊࠉྙሔ࠹౐ࢅാ࡙᫆ࡊ࡛ᮞᩅㄊᮇ᪝ 
ࠉࡒࡱࠉ࠾࡛ྙሔ࠷࡝ࡀ࡚よ⌦࡙ࡂ࡝ࡿཱིࡀ⪲࡞ฦ༎࠿⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡢ࡚ࡱࡱࡡࡐࠉࡊ࠾ࡊ
࡝ࡂ㐪࡜࡮ࡢ࡛᪠㉻࠹࠷࡛ࡾࡌ⏕ฺࢅാ᫆ࠉࡒࡖ࠷࡛ຊቌࡡ㛣᫤᪺ㄕࡡ⏍඙࡙ࡖࡻ࡞ࡿࡐ
ࡾ࠵࡚さ㔔ࡵࡡࡾ࠻⩻ࢅᡜ▯࡛ᡜ㛏ࡡാ᫆࡝࠹ࡻࡒ࡬㏑࡚୕ࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾ࠹ࡽ࠵ࡵ࡛ࡆࡾ
ࢅᮇྋࡷᖞᏊࡢ࡚ࡆࡆ࡚ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚さ㔔ࡵ࠾ࡡࡾࡌ⏕Ὡ࡙ࡊ࠾⏍࠹࡜ࢅᮇྋࡷᖞᏊࠉ࠿
 ࠊࡾࡌ࡞࡛ࡆࡾࡲ࡙࠻⩻࡞༟⠾࡙࠷ࡗ࡞࠾ࡀ࡬࠹౐࠹࡜
 
ᖞᏊࡒࡿࡈゼ࡚ㄊᅗ㡉㸣㸦
⩽⩞Ꮥࠉྙሔࡒࡖ౐ࢅࡿࡆࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࡝ࡂࡻࡽࡱ࠵ࡢ⏕౐ࡡᖞᏊࡒࡿࡈゼ࡚ㄊᅗ㡉 
࡛ࡾ࡝࠹ࡐࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ⾔࡞᪁ࡡᖞᏊ࠿┘ࡍࢂᛦࠉࡂ࡝౿㛭ࡢ࠾࠷఩ࠉ࠾࠷㧏࠿ࣜ࣊ࣝࡡ
❟࡞ᙲ࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡞ᙁຫࡡㄊᮇ᪝࡚ࡄࢂ࠹࠷࠹ࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࡝ࡂ࡝࠻ࡆ⪲ࡂධࡢㄊᮇ᪝
ࠉࡊᑊ࡞⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡡ⣥ิ࠷࡝ࡼ▩ࡽࡱࢆ࠵ࢅㄊᮇ᪝ࠉࡢᖞᏊࡡࡆࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࡝ࡒ
 ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾࡀ࡚⏕ฺ࡞࡛ࡆ࠹㣬ࢅㆉ▩࡝ࡱࡉࡱࡈࡷᚨ㛭ࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᮇ᪝ࡦཀྵㄊᮇ᪝
 
ᖞᏊࡡㄊᮇ᪝㸣㸧
ఎ࡞⩽⫀っࡵ࡙ぜࢅࡡࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞㏳ᬉࡵ࡚࡜࡝ࣄࣝࢷࡡᮇ᪝ࡢ࡚௑ࠉࡢᖞᏊࡡㄊᮇ᪝
ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾ࠻ఎ࡞☔ḿ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ⌟⾪ࡵ࡞Ⓩてっࠉࡂ࡝࡚ࡄࡓて⫀ࢅ࡛ࡆ࠷ࡒ࠻
ຝࡾࡿࡼᚋ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆ࠹౐ࢅࡿࡆࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡾࡀ࡚⏕Ὡࡵ࡞⫩ᩅࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡾ
ࡿࡐࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾཱིࡀ⪲ࡽࡀࡖࡢ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡲࢅാ᫆࡞⥬ୌ࡛ᖞᏊࠉࡢ࡙ࡊ࡛ᯕ
 ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡾࡀ࡚࡞᪾ᐖࡵᥩᢍࡡ࿝ណ࡝☔ḿ࡞ࡵ࡛࡛
 
ᮇྋ㸣㸨
ࢅാ᫆ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࠷࠿᪁ࡒࡖ౐࡞ืࡢ࡛ാ᫆ࡽࡻ࠹౐ࡼ࠿࡝ぜࢅാ᫆ࡢྙሔࡡᮇྋ 
ࠉ࡙ࡊࢅ࡜࡝⩞⦆ࡳㄖ࡙ࡊฝࢅኇࠉ࠾࡛ࡾࡴ῕ࢅよ⌦ࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᐖහ࡚ࢆㄖࢅᮇྋ࡞๑ࡾぜ
ࣤ࢕ࡷ㡚Ⓠ࡜࡝ࡾࡲ࡙ࡋⁿ࡙ࡄฦࢅᙲ㒼࡚࡝ࢆࡲࠉ࠾࡛ࡾࡲ࡙࡬Ẓ࡙ぜࢅാ᫆㝷ᐁ࡚࡛࠵
 ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾࡀ࡚⏕Ὡ࡞⩞⦆ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢾࢹ
 
ㄵ⤎Ϫ
ࢅാ࡚᫆ᅗ㡉ࠉ㎾᭩ࠊࡒぜ࡙࠻⩻࡙࠷ࡗ࡞࡛ࡆ࠹౐࡞ᮞᩅࡡㄊᮇ᪝ࢅാ᫆ࠉࡼ࠿࡝ࡊᑛ 
ౚࠉమ፳࡝ࢆࢀ࠷࡚࡜࡝ࢹࢴࢾ࣭ࢰࣤ࢕ࠉࡒࡱࠊࡾ࠷࡙࠻ቌ࠿ᡜࡾ࠷࡙ࡖࡷࢅᴏ᤭࡙ࡖ౐
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㹶ࡾ࠷࡙ࡊᅹᏋ࠷ࡤࡖ࠷ࡵࢩ࣭࣑࣭࣋࣌࠹࠷࡛ࡩᏕࢅㄊᮇ᪝࡙ࡊ⏕Ὡࢅ࡜࡝ボḯࡡḯࡣ࠻
࠷ࡼࡂࡾࡎࡒᣚࢅᚨ㛭࡞ㄊᮇ᪝ࡓࡒ࡞⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝࠿࡜ࢆ࡛࡮ࡡࡼࡿࡐࡢࡡ࡝㢗ၡࠉࡵ࡚
࡝ാ᫆ࡓࡱ࠷ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡾࡀ࡚ⷸ᥆ࡽࡱ࠵ࡢ࡞Ⓩᐖහࠉ࡚ࣜ࣊ࣝࡡ
ࡿࡊࡵ࠾ࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡖṟ࡞ெᅗ㡉࠿ㆉណ࠹࠷࡛ࡓ໩ᩝ࠷఩࠿ࣜ࣊ࣝࢅ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࡡ࡜
ᙁຫࡒࡖ౐ࢅᮇࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡽࡱ࠵࠿ኰᕝ࠹࠷࡛ࡾࡌ⏕Ὡࢅࡼࡿࡆࠉ࠿࠷࡝
ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡠ࠾ࡊᚺᑊ࡞Ἓ≟ࡾࢂን࡞㏷᛬ࡢ࡚ࡄࡓᮇࠉ࠿ࡓさᚪࡢ
ࢀ࠷࡛ࡖࡵࡼ࠾ࡿࡆࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡒࡖ࡝࡞᭿᫤ࡾ࠻ゕࡵ࡛↓ᚪࡷࡢࡵࡢ⏕Ὡࡡ࢓࢔
࠿࡛ࡆࡾࡄࡘ㎾࡞ㄊᮇ᪝ࡾࡿࢂ౐࡞㝷ᐁ࡛ࡖࡵ࡙ࡊ㏳ࢅ⫩ᩅㄊᮇ᪝ࡾࡌ⏕Ὡࢅࡡࡵ࡝ࢀ࠷
ࡊ⏕Ὡࢅ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࡵࡼ࠾ࡿࡆࠉ࡚ࡄࢂ࠹࠷࠹ࡐ㹶࠹ᛦ࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࡝࡛ࡆ࠷ࡊࡱ᭻
 㹶࠹ᛦ࡛࠷ࡒࡊ✪◂࡙࠷ࡗ࡞⫩ᩅࡡㄊᮇ᪝ࡒ
